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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي روزاﻓـﺰون ﺧـﻮد  رﻏـﻢ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖﺑﺸـﺮ ﻋﻠـﻲ
ان ﺑـﺎ دارا ﺑـﻮدن اﻳﺮ. ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺧﺪاد آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد
ﻳﻜﻲ از  ،ﻧﻮع ﺑﻼي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 04ﻣﻮرد از  13
ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ . ﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺐ
ﺑﻨـﺪي  درﺻﺪد ﭘﻬﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ در اﺳﺘﺎن 
اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻧـﻮاﺣﻲ ﺧﻄـﺮ اﻋـﻢ از 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده  :ﻫﺎ روش
ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ و  داده، اي ﺳـﺎﻻﻧﻪ دﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈـﻪ 
ﺳـﻨﺠﻲ  آبو  ﺳـﻨﺠﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺎران ﺳـﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه
ﺿـﺮﻳﺐ ، 5631-8831آﻣﺎر  ةوزارت ﻧﻴﺮو ﻃﻲ دور
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﻴﺰي و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﺳﻴﻞ
ﺳـﺎﻟﻪ  52ﺧﻴﺰي ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸـﺖ  ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻞ .ﺷﺪ
اي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ  ﺑﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﻈﻪد
در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ . اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻫﺎﮔﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺑﻨـﺪي ﺧﻄـﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨـﻪ 
  .ﺳﻴﻼب ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺿـﺮﻳﺐ  ،ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد :ﻫ ـﺎ ﻳﺎﻓﺘ ـﻪ
-ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘـﺲ  3/6ﺧﻴﺰي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺳﻴﻞ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺸﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ 
 ﺑـﺮ . اﺳـﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑﻨـﺪر ﺗـﺮﻛﻤﻦ  0/63
 درﺻﺪ ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن در ﭘﻬﻨـﻪ  02/5 ،ﻫﺎ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎ درﺻﺪ در ﭘﻬﻨﻪ  02/7، زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻄﺮﺑﺎ 
 91/2و  ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ درﺻﺪ در  93/6، زﻳﺎد
واﻗـﻊ ﻛـﻢ وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ  ﺧﻄﺮﺑﺎ درﺻﺪ در ﻣﺤﺪوده 
ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ  درﺻ ــﺪ 81/6ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ . ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
 ﺧﻴﻠـﻲ  ﺧﻄﺮروﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ 
 11/9، زﻳـﺎد  ﺧﻄﺮدرﺻﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ  41/5 ،زﻳﺎد
درﺻـﺪ  6/6ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  ﺧﻄﺮدرﺻﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ 
. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻢ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺧﻄﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷـﻬﺮي در ﻣﺤـﺪوده  9/9از ﻃﺮﻓﻲ 
درﺻـﺪ در ﻣﺤـﺪوده ﺑـﺎ  01/2، زﻳـﺎد  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻄﺮﺑﺎ 
 ﺧﻄـﺮدرﺻـﺪ در ﻣﺤـﺪوده ﺑـﺎ  81/9، زﻳـﺎد ﺧﻄـﺮ
ﻛـﻢ ﺧﻄـﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ  9/1 و ﻣﺘﻮﺳﻂ
  .وﻗﻮع ﺳﻴﻞ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ  ـ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن داراي ﺧﻄﺮ  ﻣﻲ
 13/1ﻛـﻪ ﻃـﻮري ﺑـﻪ  ؛ﺑﺎﺷـﺪ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻣـﻲ 
ﺑـﻮدن در  درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴـﺖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻛﻦ 
ﺧﻴﻠﻲ زﻳـﺎد و زﻳـﺎد در ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺪوده وﻗﻮع ﺳﻴﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪﻟﻣﺎو ﺟﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺗﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎﻻ را ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ
ﻫــﺎي ﻣــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ و اﺟــﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ 
  .ﻛﺮدﺑﻨﺪي  ﻟﻮﻳﺖوا
 ﺑﻨـﺪي، ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﭘﻬﻨـﻪ  :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
 .، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺳﻴﻼبﺧﻴﺰي ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻞ




   

































ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﺷﻜﻞ  ةﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﺮ ﭘﺪﻳﺪه
اﻧﺪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻧﺴـﺎن و ﻣﻮاﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ وي ﺑـﺎ  داده
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺧﺴﺎرت
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن اﻓـﺰاﻳﺶ . ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲ
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت  ةﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮ، ﻛﺮ
ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧـﻮد، ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن  و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  هﻛﺮدﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻜﺎناز 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ درﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  ﺑﺸﺮي ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭘﺪﻳﺪه
از ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻳﺎ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ
ﻫـﺎ، ﺮﻳﻢ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﻋﻤﺪة ﺗﺠـﺎوز ﻧـﻮع ﺑﺸـﺮ ﺑـﻪ ﺣ ـ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ... ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻧﻲ و زﻳﺎن
ﻛﻪ در را ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺘﺨﺎﺻـﻢ رخ 
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ،ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮ آن دارﻧﺪ دﻫﺪ و اﻧﺴﺎن ﻣﻲ
  .(1)دﻫﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺧﻄـﺮ » ﻛـﻪ  ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ( 8002) ١اﺳﻤﻴﺖ و ﭘﺘﻠﻲ
ﻃـﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ واﻗﻌﻪ
ﺗﻮان اﻳﺠﺎد زﻳﺎن را دارد و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ 
از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ او در 
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و اﻏﻠﺐ آن را ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﺣﺘﻤﺎل و زﻳﺎن 
اﻳﻦ ﭼﻨـﻴﻦ  ﺑﻼ را( 1691) ٢ﻓﺮﻳﺘﺰ(. 2)« ﻛﻨﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ
ي ﻛـﻪ در ﻓﻀـﺎ و زﻣـﺎن رخ اواﻗﻌـﻪ » :ﻛﻨـﺪ ﻣﻲﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﮔـﺬارد و روي ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ دﻫﺪ و  ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴـﺎراﺗﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﻣـﺮدم 
                                                           
 yelteP dna htimS1
 ztirF2
ﻣـﺎدي ﻳـﺎ  -ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
  (.3) «ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
در ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد دﻻر ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه  05ﺗـﺎ  01ﺟﻬﺎن ﺣـﺪود 
ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت  ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﺎلﻃﻮري ﺑﻪ ؛اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد  054ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﮔﺰارﺷـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن (. 4)دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 
درﺻـﺪ از  52ﻫـﺎي ﻣﺨـﺮب،  درﺻﺪ از زﻟﺰﻟﻪ 53ﻣﻠﻞ 
ﻣﻮرد از  34ﺪﻳﺪ، و ﻫﺎي ﺷ ﻫﺎي وﻳﺮاﻧﮕﺮ و ﻃﻮﻓﺎن ﺳﻴﻞ
ﺣﺘـﻲ ﺑـﺮآورد . ﻫﺎ در آﺳﻴﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ آﺗﺸﻔﺸﺎن
ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺟﻬﺎن اﺗﻔـﺎق  003ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻲ
 000052اﻓﺘﺪ و اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﺮگ ﺣـﺪود  ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻧﻔـﺮ  002ﻧﻔﺮ و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻴﺶ از 
ﻣﻮرد  13ﺑﻮدن  در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان ﺑﺎ دارا(. 5)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
درﺻﺪ  6ﻧﻮع ﺑﻼي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن و 04از 
ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از وﻗـﻮع ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ، ﻳﻜـﻲ از 
(. 6) ﻫ ــﺎي ﺟﻬ ــﺎن اﺳ ــﺖ ﭘ ــﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸ ــﻮر  آﺳ ــﻴﺐ
ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﻃﺒﻴﻌـﺖ  ﻳﻜﻲ از ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ٣ﻫﺎ ﺳﻴﻼب
اي ﻛﻪ ﺧﺴـﺎرات  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻳـﻚ ﺳـﺮي  05اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻃﻲ 
اﻳـﻦ . ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ رو ﺑـﻪ ﻓﺰوﻧـﻲ ﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ ﺳـﻴﻞ 
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن ﻫـﺰاران ﻧﻔـﺮ، 
ﻫﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ و  ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻼك، اﻳﺠﺎد اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم
 5ﻣﻌﻤـﻮﻻً از ﻫـﺮ . ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺷـﻮد  ﺷﺴﺘﻦ زﻣﻴﻦ
 ﻣﻌﻤﻮﻻً (.5)ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺳﻴﻞ اﺳﺖ 
ﻛـﺎﻧﻮن ﻫـﺎ ﭼﻮن رودﺧﺎﻧـﻪ  ،ﻫﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺳﻴﻼب
. ﺷ ــﻮﻧﺪﺗﻤﺮﻛ ــﺰ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ و ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻣﺤﺴ ــﻮب ﻣ ــﻲ 
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ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻚ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ
درﻳﺎ، آب و آﺑﻴﺎري، ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻣﻨﺒﻊ 
آﻧﻬـﺎ . آورﻧـﺪ ﺧﻴـﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ  ﻗﺪرت و زﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ
و در اﻧﻬـﺪام ﻧﻘﺸﻲ اوﻟﻴـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻫﻜﺸﻲ زﻣﻴﻦ 
ﻫﺎي  ﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻴﻞاز ﺗ. ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ زﺑﺎﻟﻪ
 ،در ﺟﻬـﺎن  0091-6002ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﻃـﻲ دوره 
درﺻﺪ آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ وﻗـﻮع  14ﺣﺪود 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻲ ؛ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ
، ده 1 ﺷـﻤﺎرة  ﺟـﺪول . ﺧﻴﺰي ﺟﻬﺎن را داراﺳـﺖ ﺳﻴﻞ
ﻫﺎي ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺗﺎرﻳﺦ را اراﺋـﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﻞﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺨﺮب
ﻫـﺎي ﻧﻘـﺎط ﺟﻬـﺎن ﻧﻴـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺳـﺎﻳﺮ  .دﻫـﺪ  ﻣﻲ
ﻣﺘﻌـﺪدي در ﺧﺼـﻮص ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺻـﻮرت 
  :اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺿـﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﻜـﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ( 3831) رﻣﻀـﺎﻧﻲ
ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﻗﺪﻳﻢ، ﺧﻄﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن
ﻛﻨﺪ  و ﺳﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻟﻐﺰش زﻣﻴﻦ
ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﺳــﻨﺎدي و آﻣﺎرﻫــﺎي  را
. اﺳـﺖ  ﻛـﺮده وﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻴـﺪر 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼب ﺷﻤﺎل و 
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺮف ﺑـﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ، رﻳﺰش ﺳﻨﮓ در داﻣﻨـﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻨﻮب، ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ  ﻟﻐﺰش در داﻣﻨﻪ ﺷﻬﺮ و زﻣﻴﻦ
ﺑﻨـﺪي ﺑـﻪ ﭘﻬﻨـﻪ ( 7831)ﺟﺒﺎري (. 7) ﻛﻨﺪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﺮان و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧـﻮاﺣﻲ داراي ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼب
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ، از ﻧﻈﺮ . ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻮي ﺳﻴﻼبدر اﻟﮕ
ﻫـﺎي ﻓـﺎرس و  ت ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﻴﻼب، اﺳـﺘﺎناﺧﺴـﺎر
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد اﺳـﺘﺎن  ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﮔﺮوه
ﻗﺮاردارﻧﺪ و اﺳـﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه در ﮔـﺮوه ﺳـﻮم ﺟـﺎي 
داري ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺳـﻴﻼب  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
(. 8)ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن دﻳـﺪه ﺷـﺪ  و ﺳﻴﻼب
ﻲ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻤ( 9831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻬﺪوي
ﻫـﺎي ژﺋﻮﻣﺮﻓﻴـﻚ در ﺳـﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﻪ 
آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ 
و ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﺑـﻪ  SISPOTﻣﺪل 
ﺳـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و  ﺔﻣﻨﻄﻘ ـاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ 
ﻌـﻲ ﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺧﺪاد ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴ  ﺔﻣﻨﻄﻘ
اي ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ را دارد؛رﻓﻮﻟﻮژي ﻮاز ﻧﻈﺮ ژﺋﻮﻣ
 2/9ﺳـﻪ  ﺔﺻﻮرت ﻛﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘ ـرﺧﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ
 ﺟﻌﻔﺮيو  ﻟﻄﻔﻲ .(9) ﻳﻚ اﺳﺖ ﺔﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘ
ﺳﺎزي در راﺳﺘﺎي  ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻠﻲ اﻳﻤﻦ (0931)
 ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴـﺎرات ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﻴﻼب در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان 
ﻫـﺎي اﻗـﺪاﻣﺎت  روش ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از و  اﻧﺪﻛﺮدهاﺷﺎره 
( اﻓـﺰاري ﺳـﺨﺖ ) و ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ  (اﻓـﺰاري ﻧـﺮم ) ﺘﻲﻳﻣﺪﻳﺮ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ﻓﻀﺎي ﺳﺎزي اﻳﻤﻦدرﺧﺼﻮص 
داد  ﻧﺸـﺎن ( 5002)1ﻛﻤﺮوﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران(. 01)اﻧﺪ  داده
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺪت  ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﻣﻨﺘﻬﻲ  زﻳﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺳﻴﻼب
و  2ﻧﺎﻧـــﺪاﻻل(. 11) اﻳﺘﺎﻟﻴـــﺎ داردﺷـــﻬﺮ ﺑﻠﻮﻧﻴـــﺎي 
 ﺑـﺮ روش ﻓـﺎزي و ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از( 1102)3ﭘﺎﺗﻨﺎﻳـﺎك
 4رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﻮﮔﺎﻧﺠـﺎ ﺳﺎﻟﻪ  001اﺳﺎس دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
در ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺑﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﻄﻮح ﺧﻄـﺮ وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ روش . ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻫﺎ در اﻳـﻦ ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺨﻴـﺰ  ﻓﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روش
  (.21) ددارﺗﺮي  ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ
ﻛـﻪ  ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 73402/7 وﺳﻌﺖﺑﺎ  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
در  ،ﺑﺎﺷـﺪ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻛﺸـﻮر ﻣـﻲ  1/3ﻣﻌﺎدل 
                                                           








   
































 ﺗـﺎ  35˚15′ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان، در ﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
 83˚8′ﺗﺎ  63˚ 03′ﺷﺮﻗﻲ و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 65˚91′
ﻧﻔـﺮ  4425161اﺳﺘﺎن  اﻳﻦ در. ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻـﺪ در  84/3اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد از ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲ ﺳﺎﻛﻦ
درﺻـــﺪ در روﺳـــﺘﺎﻫﺎ ﺳـــﺎﻛﻦ  15/7ﺷـــﻬﺮﻫﺎ و 
ﮔﻠﺴ ــﺘﺎن داراي ﺗﻨ ــﻮع اﻗﻠﻴﻤ ــﻲ اﺳ ــﺘﺎن (. 31)ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ
ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑـﻪ  ؛ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ آب  ،ﺳﺮد ﻛﻢ ﺑﺎرشداراي آب و ﻫﻮاي 
ﻣﺮﻛﺰي آب و ﻫـﻮاي  ﻣﻌﺘﺪل ﻣﺮﻃﻮب، ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﻫﻮاي
ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺮد ﻛﻢ  آن ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻧﺎﺣﻴﻪ وﻣﻌﺘﺪل ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ (. 41) اﺳﺖﺑﺎرش 
ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﭘﻬﻨﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع
  .ﺧﻴﺰي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﻞ
  ﻫﺎ روش
ﻫﺎي دﺑﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﻲ و داده ﻫـﺎي آب  ﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهاي ﺳﺎ ﻟﺤﻈﻪ
ﺳﻨﺠﻲ وزارت ﻧﻴﺮو  ﻫﺎي ﺑﺎران ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑـ ــﻪ ﺑﺮرﺳـــﻲ  5631 -8831آﻣـ ــﺎري  ةﻃـ ــﻲ دور
 ﺷﻜﻞ)ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﻴﻼب
  (. 1ﺷﻤﺎرة 
 :ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا
 ةﺳـﻨﺠﻲ ﺑـﺎ دور ﺳـﻨﺠﻲ و ﺑـﺎران ﻫـﺎي آباﻳﺴـﺘﮕﺎه  -
  .(1ﺷﻤﺎرة  ﺷﻜﻞ)ﺪﻧﺪ آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ
 ﺑـﺮازش  ﻲﻳﻜـﻮ ﻴﻧ ﻫـﺎي  آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ در اداﻣﻪ -
. اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ  اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻫـﺮ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ آﻣـﺎري 
 ﻟـﻮگ  ﺗﻮزﻳـﻊ  ﻫـﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﻴﺸﺘﺮ  درﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
  .اﺳﺖآﻣﺎري  ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ 3 ﺗﻴﭗ ﭘﻴﺮﺳﻮن
ﭘـﺲ از ﺗﻌﻴ ـﻴﻦ ﺑﻬﺘ ــﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳ ـﻊ آﻣ ـﺎري، ﺿــﺮﻳﺐ  -
ﺳـﺎﻟﻪ دﺑـﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  52ه ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺧﻴـﺰي دور ﺳـﻴﻞ
ﺑـﺪﻳﻦ . اي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ  ﻟﺤﻈﻪ




 TQﺧﻴـﺰي، ﻫﻤـﺎن ﺿـﺮﻳﺐ ﺳـﻴﻞ  TKدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
ﻣﺴـﺎﺣﺖ  Aﺳـﺎل و  Tدﺑﻲ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸـﺖ  ﻣﻌﺎدل
  .اﺳﺖ
 اﺛـﺮ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﻌﻴـﺎري  ﺧﻴـﺰي  ﺳﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ واﻗﻊ در
 ﺣـﺬف ﭘﻴـﻚ دﺑـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ در راﺿـﻪ ﺣﻮ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﺿـﺮﻳﺐ  اﻳـﻦ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺳـﻨﺠﻲ را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻫـﺎي آب  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻴﺰي ﺳﻴﻞﻣﻘﺪار 
  .(71) ﻛﺮدﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻳـ ــﺎﺑﻲ زﻣـ ــﻴﻦ آﻣـ ــﺎري  در اﻧﺘﻬـ ــﺎ از روش درون -
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘـﺎدﻳﺮ SIG crA اﻓﺰار در ﻧﺮم 2ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﺳﻨﺠﻲ  ﻫﺎي آب ﺧﻴﺰي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻞ
  .ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ
اﺳﺖ ﻛـﻪ  3ارﻳﺐﮔﺮ ﺧﻄﻲ ﻧﺎﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ
(. 81)اﺳـﺖ دار اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮك وزن
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪل ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ را ﭘﻮﺷﺶ  روش
و ( ﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ)ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ  ؛دﻫﺪ ﻣﻲ
ا ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪات اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮي ر
در اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻫـﺮ (. 91)دﻫﺪ  ﻣﺠﺎورش اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي درون و ﺑﻴـﺮون ﭘﻬﻨـﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ  ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن وزن ﻣﺸﺨﺼـﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
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. اي ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺷـﻮد  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺠﻴﻨـﮓ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺗـﻮان ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن را ﻣـﻲ  ازاي ﻫﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ، ﺧﻄـﺎي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣﻘـﺪار ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد
ﺗﻮان داﻣﻨﻪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن آن ﺗﺨﻤـﻴﻦ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺷﺪه، ﻣﻲ
ﮔﺮ ﻛﺮﻳﺠﻴﻨـﮓ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺨﻤﻴﻦ. ﻛﺮد
  :ﺷﻮدﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲدار ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺮك وزن
  
اﻫﻤﻴـﺖ وزن ﻳـﺎ  ﻣﻘـﺪار ﺗﺨﻤﻴﻨـﻲ،   آنﻛـﻪ در 
ام iﻣﻘـﺪار ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ام و iﻛﻤﻴﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﮔـﺮ ﺟـﻲ، ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻛـﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺮﻳـﮓ (. 81)اﺳﺖ 
ﮔﺮﻫﺎي ﺧﻄـﻲ ﻧﺎارﻳـﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ از ﻣﻬﻢ
ﺑﺎﺷـﺪ و  زﻳﺮا اوﻻً ﺑﺪون ﺧﻄﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ؛اﺳﺖ
در (. 02)ﺛﺎﻧﻴـﺎً وارﻳـﺎﻧﺲ ﺗﺨﻤـﻴﻦ آن ﺣـﺪاﻗﻞ اﺳـﺖ 
اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  روش ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ ﻓﺮض ﺑـﺮ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎرش در ﻳـﻚ ﮔﺴـﺘﺮه، از  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪه
ﺗﻮزﻳ ــﻊ ﺗﺼــﺎدﻓﻲ ﺑﺮﺧ ــﻮردار و ﺣ ــﺎوي ﺳ ــﻪ ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ 
. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻜـﺎﻧﻲ، روﻧـﺪ و ﺧﻄـﺎي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻓﻘﺪان و ﻧﻴﺰ ﻧﻮع ﻫﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ 
ﻫـﺎي ﻛﺮﻳﺠﻴﻨـﮓ ﺷـﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻜـﻮﻳﻦ اﻧـﻮاع روش 
ﺰان آن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻣﻴ. اﺳﺖ
از ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ و . ﺷﻮد ﻧﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
 ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺿﺮاﻳﺐ وزﻧﻲ ﻧﻘـﺎط ﻛﻨﺘـﺮل  ﺗﻐﻴﻴﺮ
  .آﻳﺪ ارزش ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗـﺎ  5631ﻫـﺎي آن ﻃﻲ ﺳـﺎل  ﺔﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧ
اﻳـﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرش ﺔداﻣﻨ. اﺳﺖﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 064، 8831
ﻣﺘـﺮ در ﺳـﺎل در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻣﻴﻠـﻲ 002اﺳـﺘﺎن از ﺣـﺪود 
 ﺔﻣﺘـﺮ در داﻣﻨـ ﻣﻴﻠـﻲ 058ﺷـﻤﺎﻟﻲ اﺳـﺘﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪود 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ . ه اﺳﺖﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 0001ارﺗﻔﺎﻋﻲ 
ﺗـﻮان درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎرش داراي ﻣـﻲ  2 ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ
ﻣﺘ ــﺮي  0001ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒ ــﺖ ﺗ ــﺎ ارﺗﻔ ــﺎع ﺣــﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ و از ارﺗﻔﺎع ﻓﻮق ﺑﺎ روﻧـﺪي ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﻫﻤـﺮاه  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎرش ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ  ارزش ﻢﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﻫ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻧﺸـﺎن  2ﺷـﻤﺎرة  ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻫﻤﺎن. ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ  ،دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺑﺎ دورﺷـﺪن از آن از ﻣﻴـﺰان  ﺑﺎرش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺑـﺎ . ﺷـﻮد ﺗﻨﺪي ﺷﻴﺐ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي رﺳـﺪ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
زﻳـﺮا ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ  اﺳﺖ،اﺳﺘﺎن از ﻧﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎرش در داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻲ
ﻛـﻪ در ﺳﺮاﺳـﺮ اﺳـﺘﺎن  ﻛـﺮد ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎي آﺑﻲ در داﻣﻨﻪ  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺨﺶ آﺑﺨﻴﺰ ﺣﻮﺿﻪ
داراي ارﺗﻔـﺎع و ﺷـﻴﺐ  و رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز واﻗـﻊ ﺷـﺪه 
م ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي 
  .ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻴﺰي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻞ
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮزﻳﻊ
 11/7ﻣﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  65/5ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ 
وﻟـﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ،ﻛﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺑﺮآورد ﺷـﺪه از وارﻳـﺎﻧﺲ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﮔﻮﻳـﺎي 
 .اﺳـﺖ اﻳـﻦ ﻣـﺎه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎرش 
 24/5ﻃ ــﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑ ــﺎرش ﺣــﺪود اردﻳﺒﻬﺸــﺖ ﺑ ــﻪ
درﺻـﺪ ﺑـﺎرش  8/8ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﺮ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ  ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﻫﻤـﺎن  .ﺷـﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ 
ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻜـﺎﻧﻲ  ،ﮔـﺮدد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  2ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول
ﺑﺎرش ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻧﺸـﺎن 
-ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮداد روﻧـﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﺑـﺎرش ﺑـﻪ . دﻫﺪ ﻣﻲ




   
































را  اردﻳﺒﻬﺸـﺖ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺼـﻒ ﺑـﺎرش  ﮔﻮﻧﻪ
درﺻـﺪ  4/4ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 12/2دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺣﺪود  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
. ﺑﺎرش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺎرش ﺳـﺎﻻﻧﻪ اﺳـﺘﺎن را داراﺳـﺖ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﻓﺼﻞ  ﻣﺘﺮ ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻠﻲ 3/8ﺧﺮداد ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
  .اﺳﺖﺑﻬﺎر 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻓﺼـﻞ ﺳـﺎل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸـﻚ 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛﻤﻴﻨـﻪ ﺑـﺎرش در ﺗﻴـﺮ ﺑـﺎ اﺳﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  ،ﺗﻴﺮ. ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 91ﺣﺪود 
ﻛﻤﻴﻨـﻪ داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات و  ،ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﻛﻢ ﺑـﺎران 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي  وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎرش را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در ﻣـﺮداد . اﺳـﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ﺑـﺎرش اﺳـﺘﺎن 
ه اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻼﻳﻤﻲ در ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش اﺳﺘﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  82/2اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎرش . ﺷﻮد ﻣﻲ
دﻫـﺪ درﺻـﺪ ﺑـﺎرش اﺳـﺘﺎن را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  4/9ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑـﺮ (. 2 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول)
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺎه ﻓﺼـﻞ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﻃـﻮب ﻣﻴﻠـﻲ  82/2ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
درﺻـﺪ  5/8 اﻳﻦ ﻣـﺎه . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ
  .ﺷﻮد ﺑﺎرش ﻛﻞ اﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
اﺳـﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﺎرش در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﻛﻪ از ﻣﻬﺮ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎرش 
اﺳـﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﭘـﺎﻳﻴﺰ  ﻣﻬﺮ ﻛﻢ ﺑﺎران. ﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺑﺎرش اﺳـﺘﺎن را ﺷـﺎﻣﻞ  7/7ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎرش ﺑـﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرش در اﺳﺘﺎن . ﺷﻮد ﻣﻲ
اي ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  ؛اﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ( 56/2)ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑـﺎرش  ﺔداﻣﻨـ
  . دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 0/5)
ﻣﺘـﺮ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 74آﺑﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش 
ﻫﻤﺰﻣﺎن . ﻛﻨﺪدرﺻﺪ از ﺑﺎرش ﻛﻞ اﺳﺘﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ  9/7
ﻣﻴـﺰان اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻴـﺰ  ،ﺑﺎرش در آﺑﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪة اﻓـﺰاﻳﺶ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﺎرش 
رﻏـﻢ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺎرش آذر ﺑـﺎ ﻋﻠـﻲ . اﺳﺖآﺑﺎن 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛﻤﻴﻨـﻪ ﺑـﺎرش  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ 
ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺰان  ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺎرش ﺳﺒﺐ 
د و ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻮﻫﺎي ﺑﺎرش آذر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷ ﻓﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  . ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺑﺎرانﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﻣﺘـﺮ و ﻣﻴﻠـﻲ  24ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ . دارد ﺑـﺮ  ﺑﺎرش را ﻧﻴﺰ در
ﻣﺘﺮ ﺑﺎرش، از دي ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﺳـﻔﻨﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 95ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﻴﻠﻲ 24ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎه دي ﺑﻪ. ﮔﺮدد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺑﺎرش  8/7ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎرش
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﻨﺪه در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ وارﻳـﺎﻧﺲ و . اﺳﺖﻛﻞ اﺳﺘﺎن 
ﺗـﺮ ﺷـﺪن ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﺘﻌـﺎدل  ةدﻫﻨـﺪ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺸﺎن
ﻛﻪ اﻧﺤﺮاف ﻛﻤﺘﺮ آن اﺳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎرش در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
. ﻛﻨـﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ش اﺳﺘﺎن را درﺻﺪ ﺑﺎر 11/1ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪﻣﺎه 
. اﺳـﺖﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 35/7ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺣـﺪود ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ 
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﺑـﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎرش ﻛﻤﻴﻨـﻪ و  ﻋﻠﻲ
ﮔـﺮدد، وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﻓﺰوده ﻣﻲ
اﺳـﻔﻨﺪ  ﺑـﺎ . وارﻳﺎﻧﺲ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻣﺘـﺮ ﻛـﻪ ﻣﻴﻠـﻲ  06دارا ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣـﺪود 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺳﺘﺎن اﺳﺖ، ﭘﺮﺑـﺎران درﺻﺪ ﺑﺎرش ا 21/4ﻣﻌﺎدل 
دوم ﺑﻌﺪ از آن ﻗـﺮار  ﺔﻣﺎه ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻓﺮودﻳﻦ در رﺗﺒ
  (.2 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول)ﮔﻴﺮد  ﻣﻲ
رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ  04در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﺪود 
ﺳـﻮ و ﺑﺰرگ اﺗﺮك، ﮔﺮﮔﺎن رود، ﻗﺮه ﺿﺔدر ﭼﻬﺎر ﺣﻮ
ﻫـﺎي ﺟﺮﻳـﺎن آب  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺸﺘﻪ و ﺷـﺒﻜﻪ 





   
   
    


































ﻧﻪ اﻳـﻦ ﺣﺠـﻢ ﺳـﺎﻻ. دﻫﻨـﺪ ﺳـﻄﺤﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ
ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ 5321ﻫﺎ ﺣﺪود  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از  ﺻﻮرت ﺳﻴﻼبدرﺻﺪ آن ﺑﻪ 05ﺗﺎ  54
ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﻓـﺮوردﻳﻦ  در ﻣﺎهﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ذوب ﺑﺮف 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ  ﺻﻮرت ﺳﻴﻼبو ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
درﺻﺪ  56ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺪود ﺑﻪ. ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲو ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺻـﻮرت ي ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﻪﻫـﺎ ﻫـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ از ﺟﺮﻳـﺎن
دﻟﻴﻞ ﺑﺰرﮔﻲ و ﺷﺪت ﺳﻴﻼب ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ
  (.3 ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ)ﺳﻴﻼب آﺛﺎر ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ 
روﺳﺘﺎﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻛﻪ دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺗﻔـﻊ  ،ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه  ،ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻼب ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
ﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع، ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺳـﻴﻼب ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺨﺶ ﻛﺸـﺎورزي و  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻛـﻪ ﻃﻮريﺑﻪ ؛ﺑﺮد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ را داﻣﺪاري
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻌﺎوﻧـﺖ 
اﺣﻤـﺮ ﻛﺸـﻮر، اﺳـﺘﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل 
اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﻈﺮ وﻗﻮع اﻧﻮاع ﺑﻼﻳـﺎي  3ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﺰء 
 درﻣـﺜﻼً، (. 51)اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻲ و ﺣﻮادث اﻧﺴﺎنﻃﺒﻴﻌ
و  ﺗ ــﻦ ازﺳ ــﺎﻛﻨﺎن اﺳ ــﺘﺎن  003ﺣ ــﺪود 0831ﺳ ــﻴﻼب
  (.61)ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ 
  ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺳﻴﻼب
 814، 5631-8831 زﻣـﺎﻧﻲ  ةدور يﻫـﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳـﻴﻼب 
ﺧﺴـﺎرت ﺟـﺎﻧﻲ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣـﺪت . ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻳـﺎل رﻣﻴﻠﻴﺎرد  9182ﺑﻴﺶ ازﻧﻔﺮ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ  693
ﭘـﺲ ازﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ . ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 52ﺑﺮﮔﺸﺖ  ةﺧﻴﺰي دور ﺳﻴﻞ
اﺳـﺎس  ﺑﺮ. اﺳﺖ 1/76ﺧﻴﺰي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻞ ﻛﻪ
 3/6 ﺧﻴـﺰي ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺿـﺮﻳﺐ ﺳـﻴﻞ  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﭘﺸﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ
ه ﺑﻨـﺪر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎ  0/63ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .اﺳﺖﺗﺮﻛﻤﻦ 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﺎن ﻧـﻮاﺣﻲ ﺧﻴـﺰي ﺑﻨﺪي ﺳـﻴﻞ ﺑﺮاي ﭘﻬﻨﻪ
ﻳﺎﺑﻲ زﻣﻴﻦ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻠﺴﺘﺎن، از روش ﻣﻴﺎن
ﺧﻴﺰي  ﺗﺎﺑﻊ ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻞ
ﺑﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت . ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻊ ﻧﺮﻣـﺎل ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻴـﺖ ﻧﻘـﺎط از ﻟﺤـﺎظ ﺗﻮزﻳ ـ
ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از  SIGﺳ ــﭙﺲ در ﻣﺤ ــﻴﻂ  و ﺑﺮرﺳ ــﻲ
اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﻄـﺮ وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ  ،ﺗﺨﻤﻴﻨﮕﺮ ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ
 زﻳﺎد، ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻳﺎد، ﺧﻴﻠﻲﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ  ﻃﺒﻘﺔ 4در 
 .(4ﺷﻤﺎرة  ﺷﻜﻞ) ﺷﺪﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪو ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 02/5 ،دﻫـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  4 ﺷﻤﺎرة ﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﺪولﻫﻤﺎن
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  0814/2ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ درﺻﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن 
درﺻـﺪ از ﺳـﻄﺢ  02/7، زﻳـﺎد  ﺧﻴﻠـﻲ  ﺧﻄﺮﺑﺎ  ﺔدر ﭘﻬﻨ
 ﺧﻄـﺮ  ﺔدر ﭘﻬﻨﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  7224/6 ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖاﺳﺘﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  5808/2درﺻﺪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  93/6 ،زﻳﺎد
درﺻــﺪ ﺑــﺎ  91/2و  ﺧﻄــﺮ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑــﺎ  ﺔﭘﻬﻨـ ـدر 
ﻛـﻢ  ﺧﻄـﺮ  ﭘﻬﻨـﺔ ﺑـﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در  4393/2ﻣﺴﺎﺣﺖ
  .واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖوﻗﻮع ﺳﻴﻞ 
 134003)درﺻـﺪ  81/6، 3 ﺷـﻤﺎرة  اﺳﺎس ﺟـﺪول  ﺑﺮ
 ﺧﻴﻠـﻲ  ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎ  ةﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻣﺤـﺪود ( ﻧﻔﺮ
ﺑـﺎ  ةدر ﻣﺤـﺪود( ﻧﻔـﺮ 303291)درﺻـﺪ  41/5 ،زﻳـﺎد
 ةدر ﻣﺤـﺪود ( ﻧﻔﺮ 500532)درﺻﺪ  11/9، زﻳﺎد ﺧﻄﺮ
در ( ﻧﻔـﺮ 409601) درﺻـﺪ 6/6ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  ﺧﻄـﺮﺑـﺎ 
. ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻛﻢ وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣ ـﺧﻄﺮ ﺑﺎ  ةﻣﺤﺪود
ﺖ ﺷـﻬﺮي ﺟﻤﻌﻴ ـ( ﻧﻔﺮ717061)درﺻﺪ  9/9ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
درﺻــﺪ  01/2، زﻳ ــﺎدﺧﻴﻠ ــﻲ  ﺧﻄ ــﺮﺑ ــﺎ  ةدر ﻣﺤــﺪود




   
































 81/9،  زﻳـﺎد ﺧﻄـﺮدر ﻣﺤـﺪوده ﺑـﺎ ( ﻧﻔـﺮ 372661)
و ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺧﻄﺮﺑﺎ  ةدر ﻣﺤﺪود( 764603 ﻧﻔﺮ)درﺻﺪ 
ﺑﺎ ﻛـﻢ وﻗـﻮع  ةدر ﻣﺤﺪود( ﻧﻔﺮ 441741)درﺻﺪ  9/1
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻴﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎ  ةدر ﻣﺤﺪود ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن
از  .ﻛﻨﻨـﺪ وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ  زﻳﺎدو  زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ
ﺳـﺎﻛﻦ دﻳـﺪه اﺳـﺘﺎن اﻛﺜﺮ ﻣـﺮدم ﺧﺴـﺎرت  آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ
و  آﻧﻬـﺎ ﻛﺸـﺎورزي  ةو ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻋﻤـﺪ  ﻫﺴﺘﻨﺪروﺳﺘﺎﻫﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﺪﺑﺎﻳ ،(ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧﺪه)داﻣﺪاري اﺳﺖ 
ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  و ﻗﻮت ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﻛﺮداﻗﺪام  ﺳﻴﻼب از ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺳﺘﻦ
اي از ﺟﻤﻠـﻪ  رﻳـﺰي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ر اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻛـﻪ د
. ﻛﻨـﺪﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﻤـﻚ ﺷـﺎﻳﺎﻧﻲ  ﻋﻠـﻮﻣﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ
ﻫﺎي اﺻـﻮﻟﻲ  اي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ اﻣـﺮ  و واﻗﻊ
ﺟﺎﻧﺒـﻪ  ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ و ﻫﻤﻪ
را در ﺗﻤـﺎﻣﻲ  رﻳﺰان اﻳـﻦ ﺿـﺮورت آﻧﻬﺎ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .اي در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ رﻳﺰي ﻧﺎﺣﻴﻪاﺑﻌﺎد و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎ و اﺧﺘﺼﺎﺻـﺎت ﺷـﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔـﻲ  ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ 
ﻧﺸـﻴﻦ ﻳـﻚ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﻣﺮدﻣـﺎن ﻛـﻮچ 
رﻳﺰي ﺑﺮاي آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎﻳﻲ  ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﭘﺎﻳﻪ
ﺪ و در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨـﻴﻦ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻨدﻫ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
را ﺗﻀ ــﻤﻴﻦ  ايﻫ ــﺎي ﻧﺎﺣﻴ ــﻪ ﻣ ــﻪﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ آﺗ ــﻲ ﺑﺮﻧﺎ 
  (.12)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪﺑﻮدن  انداﻣﺪار و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺸﺎورزان .1
  ؛ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ
در ﺣـﺮﻳﻢ و ﻣﺼـﺐ  ﻫـﺎي واﻗـﻊ  راهﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴـﻴﺮ  .2
ﺟـﺎﻳﻲ روﺳـﺘﺎﻫﺎي ﻪي ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﺟﺎﺑ  ـﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
 ؛ي ﺳﻴﻼﺑﻲﻫﺎ در ﺣﺮﻳﻢ واﻗﻊ
، ﻣﺎﻧﻨــﺪ دﻳﻮارﻛﺸــﻲ ﻲﻫـ ـﺎﻳ روشاز اﺳــﺘﻔﺎده  .3
 و ﻴﻦ ﻛﺮدن، ﺳﺪﺳﺎزي، ﺗﻌﺮﻳﺾ رودﺧﺎﻧﻪﭼ ﺳﻨﮓ
 ؛ﺑﻨﺪي ﮔﺎﺑﻴﻮن
 ﺑﻴﻤـﻪ ، ﻣـﺜﻼً، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺸـﺎورزان و داﻣـﺪاران  .4
ﻫ ــﺎي ﻛﺸــﺎورزي و  ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺑﺨــﺶ ﻛ ــﺮدن
 ؛داﻣﭙﺮوري
، ﺗﻘﻮﻳ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﻫﺸ ــﺪار ﺳ ــﻴﻞ  ﺳﻴﺴ ــﺘﻢاﻳﺠ ــﺎد  .5
  .ﻫﺎ ﻫﺎ و ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺑﻬﺴﺎزي راه زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ





   
   
    



































  (5)ده ﺳﻴﻞ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ : 1ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول
 ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﻜﺎن ﺳﺎل ﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎنﺗ ﻣﻜﺎن ﺳﺎل
 00003 ﭼﻴﻦ 0291 00001 ﭼﻴﻦ 2461
 00003 ژاﭘﻦ 1391 000004 ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ 6871
 00001 ژاﭘﻦ 1591 0005 ﻣﻨﭽﻮري، ﭼﻴﻦ 8281
 00009 ﻫﻮﻧﺎن 0791 00005 ﺑﻨﮕﻼدش 8881
 00001 ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺴﻪ 9991 00003 وﻧﺰوﺋﻼ 1191
  
  



















 ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻄﺮﺑﺎ  ﭘﻬﻨﻪ
  زﻳﺎد
  717061  9/9  81/6  134003 02/5  0814/2
  372661  01/2  41/5  303291 02/7  7224/6 ﭘﻬﻨﻪ ﺧﻄﺮزﻳﺎد
  764603  81/9  11/9  500532 63/9  5808/2  ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ 
  441741  9/1  6/6  409601 91/2  4393/2  ﻛﻢ ﺧﻄﺮﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ 
  106087  84/3  15/7  346438  001  72402/2  ﻣﺠﻤﻮع
 ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﺎري ﺑﺎرﻧﺪ: 2 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 ﻓﺮوردﻳﻦ 62/5 401/4 77/9 65/5 0/4 11/7
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 51/2 18 56/8 24/5 0/4 8/8
 ﺧﺮداد 3/8 34/7 93/9 12/2 0/5 4/4
 ﺗﻴﺮ 4/1 04/5 63/4 91/2 0/5 4
 ﻣﺮداد 7/2 55/9 84/7 32/9 0/5 4/9
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 9/2 95/1 94/9 82/2 0/6 5/8
 ﻣﻬﺮ 11/2 67/4 56/2 73/3 0/5 7/7
 آﺑﺎن 71/6 19/1 37/5 74 0/4 9/7
 آذر 32/8 69/9 37 15/7 0/3 01/7
 دي 41/8 86/8 27/1 24 0/4 8/7
 ﺑﻬﻤﻦ 52/3 701/9 28/6 35/7 0/4 11/1
 اﺳﻔﻨﺪ 42/9 221/9 89 95/8 0/4 21/4




   

































  ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺎران ﻫﺎي آب ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻘﺸﺔ :1ﺷﻤﺎرة  ﺷﻜﻞ
  
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ارﺗﻔﺎع و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن :2 ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ
 
  





   
   
    


































  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎ و زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ :3ﺷﻤﺎرة  ﺷﻜﻞ
  
  ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ :4 ﺷﻤﺎرة ﺷﻜﻞ
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